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iNtrodUCCió
En Pere Badia va ser un dels molts torrencs que van fer les Amèriques, però un 
dels pocs que, havent fet fortuna, va decidir quedar-se a viure a la vila. Va fer una 
deixa testamentària en la qual tot el seu patrimoni el destinava a la construcció d’un 
hospital a Torredembarra. Inaugurat l’any 1824, i avui remodelat en una residència, 
segueix portant el seu nom.
trets i aNteCedeNts famiLiars
Era un home alt de quasi 1,85 metres, molt alt per la seva època. De cos dret 
i esprimatxat, aparentment dèbil, llis de cara de color del blat (entre morè i ros), 
amb cabell, pestanyes, celles i ulls negres; regular de faccions amb una barba negra 
i menuda.1 Així era Pere Badia.
Nat a Torredembarra l’11 de maig de 1747, era fill de Felip, mariner, i de Teresa. 
Es va casar als 23 anys amb Teresa Roig. No tingueren fills.
1 Arxiu General d’Índies. 21.07.1787 - AGI//CUBA,683:214.
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Després d’haver fet les Amèriques, el 18 de juny de 1801 a l’edat de 54 anys 
mor, a casa seva, a Torredembarra, envoltat dels seus; també del seu pare, que va 
sobreviure. D’esperit aventurer, s’havia passat mitja vida fora de casa navegant per 
les Antilles.
  (1716-1802) Felip Badia Estret - mariner
  1740 Teresa Escofet Marimon - Vallmoll †1761
  1762 Maria Vias Senromà vídua Sendròs †1791
(1747-1801) Pere Badia Escofet2 (1754-1819) Jaume (1773-1818) Esteve Josep †1791 (1777-1843) Teresa
 1770 Teresa Roig †1809 1790 Maria Padrines †1849  Margarida Ferrer †1845  1790 JoanValls †1844
 (1759-1832) Rosa Sendròs Rosalia Antònia
  1791 Antoni Lluc †1831 Francesc Gatell Tomàs Savall
pere Badia, eNtre torredemBarra i Nova orLeaNs
El comerç el realitzava, com molts altres en aquella època, comprant mercaderies 
i flotant vaixells, propis o llogats, sol o associat amb altres. Era força comú viatjar de 
sobrecàrrec. Un cop creuat l’Atlàntic i venut tot el que hi havia portat, hi havia dues 
opcions: tornar o quedar-s’hi a fer comerç. Si s’optava per quedar-s’hi, es podia fer 
o bé obrint botiga i venent al detall, o bé navegant i fent-ho a l’engròs, però perquè 
els guanys no fossin minsos el vaixell havia de ser de propietat. Aquest era el cas d’en 
Pere Badia, amb vaixell de propietat, sabia comprar i vendre on calia.
En aquells llargs viatges transatlàntics a dalt de petits velers i sense altra força 
motriu que el vent, quedaven exposats a les inclemències del temps (tempestes ma-
rines, corrents…). Corrien el perill de deixar-hi la vida. Les febres sovint colpien a 
aquells aventurers. Solament el voler sortir de la misèria i/o l’aconseguir uns grans 
guanys ho justificava.
2 Buscant el segon cognom d’en Pere Badia i seguint les partides de la parròquia de Sant Pere de 
Torredembarra:
 11.05.1801. Neix Pere Badia fill de Felip Badia i de Teresa Escofet.
 25.07.1770. Casament de Pere Badia i Teresa Roig. Ell és fill de… i de Teresa Valls, difunta.
 18.06.1801. Morí Pere Badia, fill de… i de Teresa Valls.
 31.01.1740. Casament de Felip Badia, fadrí i Teresa Escofet, donzella. Ella era de Vallmoll i establiren 
capítols matrimonials al notari Andreu Maimó de la vila de Valls.
 28.04.1761. Morí Teresa Escofet, muller que fou de Felip Badia.
 25.04.1762. Casament de Felip Badia, pescador, viudo de Teresa Escofet amb Maria Vies, viuda 
Cendrós.
 10.12.1791. Morí Maria Vies, muller que fou de Felip Badia.
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 Abans de fer-se a la mar deixaven poders als familiars. També se’n donaven 
entre els socis perquè la mort d’un durant la travessia, o sigui, el temps que anava 
des de la compra de les mercaderies fins a la seva venda a l’altre costat de l’Atlàntic, 
no pogués malmetre l’afer.
Si es quedaven navegant pels mars de les Antilles, fent comerç entre les illes i 
terra ferma, quedaven contínuament exposats als atacs de pirates i dels corsaris de 
les corones europees que colonitzaven aquells territoris. Les corones, avui es respec-
taven i demà s’enemistaven i es podien apressar les embarcacions amb tota la seva 
càrrega i tripulació incloses, que sempre acostumava a ser declarada “bona pressa” 
per les autoritats locals.
Des de l’any 1762 l’Estat de la Louisiana i la seva capital Nova Orleans perta-
nyien a la Corona espanyola, cedida per la monarquia francesa, que l’havia fundat 
encara no feia cinquanta anys. Ambdues potències eren governades pels Borbons i 
signaven tractats pels quals es regien.
La Louisiana tenia una terra molt fèrtil. S’hi cultivava, entre altres, cotó i tabac. 
Hi feien falta molts braços per treballar-la i per fer la corresponent recol·lecció. 
La capital tenia port fluvial al riu Mississipí, que es trobava a 170 km de la seva 
desembocadura al mar Atlàntic.
No fou fins l’any 1765 quan Carles III, amb un decret, entreobrí la porta perquè 
els catalans poguessin comerciar amb les colònies.3 Un dels primers torrencs que ho 
va fer fou en Pere Gatell, patró de la sagetia Santa Rosalia, que l’any 1769 va anar 
a Puerto Rico i a l’Havana.4
En aquell port de Nova Orleans, l’arribada de tot tipus de mercaderies, carros i ca-
valleries, es barrejava amb la de persones de diferents races: índia, negra i blanca.
– Els indis, que eren l’única raça autòctona, baixaven pel riu Mississipí, de 
moltes llegües amunt, a proveir-se de tot allò que els feia falta i que arribava 
d’ultramar.
– Els de raça negra procedien de les costes d’Àfrica, eren venuts com a esclaus, 
eren subhastats per lots en plaça pública i s’adjudicaven a qui més diners 
n’oferia.
– Els de raça blanca provenien dels regnes europeus que colonitzaven aquells 
territoris.
Nova Orleans era una ciutat que creixia per moments i en la qual, de feina, n’hi 
havia per a tothom.
3 Valls i Guasch, Josep M. (2001). Torredembarra. Resum històric de la navegació general i local.
4 Rovira i Gómez, Salvador (1992). Gent de mar de Torredembarra.
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El 2 de febrer de 1778 Carles III dictà la llibertat de comerç. Aixecant la veda 
permeté als catalans comerciar directament amb les Amèriques i fou el revulsiu perquè 
la nostra gent de mar emprengués el camí marítim fent la carrera de les Índies.5
En Pere Badia sabem que l’any 1779 ja la visitava fent-hi comerç. Possiblement 
també abans, si bé no n’he trobat proves.
Més endavant la va triar com a punt de sortida i destí dels seus negocis, tot fi-
xant-hi la seva residència. Així el maig de l’any 1785 comprava una casa al carrer del 
Comte a Lluís Marchato, a mitges amb el torrenc Joaquim Casas, amb qui formava 
societat, i en la qual també hi farien estades els seus germans respectius, en Jaume 
Badia i en Joan Casas. Tenia 19 metres de façana per 18 de fondària. 6
L’any següent, comprava una esclava, una noia mulata de 18 anys anomenada 
Carlota, a la viuda d’en Salvadó Counilly, Maria Oliver, per la quantitat de 850 
rals, que pagà al comptat.
A finals de 1786 ven a Josep Bordas el 50% d’aquella casa que tenia en propietat, 
i a l’any següent, signa un document donant la llibertat altruistament a l’esclava 
Carlota, en què fan de testimonis Josep Bordas, Pau Porta i Josep Borderi. Aquests 
dos esdeveniments els relacionem amb la liquidació que va fer de la societat que 
tenia amb Joaquim Casas, poc abans de vendre’s la casa.7
A Nova Orleans també hi feien comerç altres torrencs. Uns hi eren de passada i 
altres hi estaven establerts. Entre ells podem citar els seus germans Jaume i Esteve 
Badia (sobretot el primer, ja que el segon es va establir a la ciutat de Matanzas a 
Cuba). També els germans Joan i Joaquim Casas i Fontanilles hi feren negocis, així 
com Jeroni i Francesc Fuguet, Francesc Gatell, Joan Gras, Francesc Huguet, Antoni 
Lluch i Boada, Blai Mas, Antoni Mascaró, Jordi Padrol i Pere Roig, tots ells torrencs. 
També Josep Borderi, Josep i Francesc Baradat Foguet i Ramon Alomà, d’Altafulla, 
sovint fent societat amb Pere Badia.8
Quan aquella gent tornaven a Torredembarra i ho explicaven tots els oferien diners 
per participar en aquells guanys ràpids i sucosos. Després, podia ser així o no.
Al cap dels anys, els que venien de les Amèriques tornaven a marxar sempre 
carregats de poders i d’encàrrecs de reclamacions de quantitats de diners a parents i 
coneguts, als quals els havien confiat els seus estalvis i que feia anys que no en veien 
arribar els beneficis.
5 Valls i Guasch, Josep M. (2001). Torredembarra. Resum històric de la navegació general i local.
6 21.07.1787 - AGI//CUBA.683:331.
7 AGI//CUBA.683:337-352.
8 AHT.MNTO - 28.05.1784.4413/c17:86, 12.01.1791.4415/c19:20v, 26.02.1794.4419/c22:50. 
AHT.MNTO - 27.01.1795.4420/c23:36, AGI//INDIFERENTE - 10.06.1788-2110-N.65, 05.03.1793-
2117-N.41.
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Mes tard n’hi va haver que varen perdre la vida en aquelles terres i llavors els 
poders eren per reclamar dels marmessors les deixes testamentàries. En molts casos 
un dels parents interessats hi viatjava per ocupar-se’n personalment o per continuar 
el negoci o la botiga que havia deixat el difunt.
El balanç final per Torredembarra va ser positiu, la població va rebre un impuls 
important amb els diners que venien d’ultramar, malgrat que molts torrencs en 
tornar es quedessin a viure a Barcelona, i a la vila no hi arribés tot el fruit de l’esforç 
de la seva gent.
viatges de pere Badia Cap a amèriCa
Si be ens consta, com hem vist abans, que l’any 1779 en Pere Badia ja es trobava 
comerciant amb el seu bergantí pel Carib, no és fins el juliol de l’any 1788 que tro-
bem documentada una sortida seva cap a terres d’ultramar. És un protocol notarial 
en el qual Josep Antoni Alemany, mariner de Torredembarra, li dóna poders, abans 
que surti, perquè cobri de Pau Ferrer, comerciant i pilot, resident a Nova Orleans, 
446 pesos forts que li deu segons un rebut datat l’any 1782.9 
Després n’hem trobat tres més. 
– Tres anys després rep poders de Ramon Alomà per cobrar dels germans Manuel 
i Francesc Llorens a Nova Orleans, 289 lliures i escaig, que són la resta de 690 
que varen invertir al 0,5% mensual l’any 1786 i que ja havien d’haver estat 
tornades amb els interessos corresponents.10 
– Dos anys després, Pere Badia rep consentiment de la seva esposa Teresa, davant 
notari, per entornar-se’n cap a Amèrica.11 A primers d’agost el seu soci altafu-
llenc Josep Borderi li dóna poders notarials per poder cobrar-li rèdits dels béns 
i les persones que té a Nova Orleans i a l’Havana12 i, abans d’acabar el mes 
d’agost, sol·licita llicencia per anar de sobrecàrrec en el bergantí Nostra Senyora 
de Montserrat a la Louisiana i l’Havana junt amb Pere Carreras, comerciant 
de Tossa, que viatja acompanyat del seu fill.13 Abans d’embarcar-se, el primer 
de juliol havia lliurat al notari de Torredembarra, Anton Fontanilles, el seu 
testament en una plica closa.14 
9 30.07.1788 - AHT.MNTO.4414/c18:38v.
10 06.05.1791 - AHT.MNTO.4415/c19:105.
11 30.06.1793 - AHT.MNTO.4418/c21:164.
12 12.08.1793 - AHT.MNTO.4418/c21:190.
13 30.08.1793 - AGI//INDIFERENTE.2118-N.20.
14 01.07.1793 - AHBP.VI.2/1/c12:156.
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El gener de 1795, abans d’embarcar-se de nou cap al continent americà, aquesta 
vegada viatja amb mercaderies fent societat amb en Jordi Pedrol, comerciant de la 
Torre. Viatjant els dos en la pollacra Santiago de les Ànimes, del capità de Mataró 
Francesc Brú, se’n van al notari i capitulen poders de l’un a l’altre: “[…] llevamos 
para los puertos y ciudades de las Américas a los que llevamos consignados, diferen-
tes géneros y efectos de considerable interés […]. Atendiendo también los graves y 
eminentes peligros a que dichos intereses queden sujetos; como y también poder 
fallecer alguno de nosotros otorgantes.”15 
A mitjans de març amb tots els permisos i a punt de salpar, en Pere Badia dóna 
poders junt amb en Josep Burdery d’Altafulla, a un causídic de Barcelona per pledejar 
als tribunals contra el cunyat del seu germà Jaume, en Joan Padrines, confiter de 
la Torre, al qual s’havien confiat, de cunyat a cunyat, 2.200 pesos forts l’any 1791, 
perquè els lliurés a un dels dos, que es trobaven a Amèrica, tan aviat com vinguessin. 
En tornar i ser-los-hi demanats, al·legà que els hi havien robat.
A partir d’aquí no li hem localitzat cap més viatge.
tipUs de prodUCtes exportats
Els tipus de productes més freqüents que s’acostumaven a portar d’aquí cap a 
Amèrica eren:
– Vins, licors, aiguardent i derivats alcohòlics.
– Fruita seca: ametlles, avellanes, figues… 
– Cebes, alls en forcs, cigrons, herbes remeieres…
– Formatges, oli, farina i pastes de sopa com fideus…
– Sabó, raimes de paper, teixits i altres derivats de la cel·lulosa…
– Ferro i productes de ferreteria.16
Amb els productes agrícoles s’havien de prendre precaucions especials en emma-
gatzemar-los al vaixell, tot evitant la bodega i col·locant-los entreponts, per evitar 
que es podrissin o grillessin.17
L’aigua de boca emmagatzemada en bocois de fusta produïa la malaltia de l’es-
corbut, que va donar molts problemes als estómacs i altres òrgans dels navegants. 
Fins que no se substituí la fusta per la llauna en la construcció dels recipients, no 
es va poder mitigar la malaltia.
15 27.01.1795 - AHT.MNTO.4420/c23:36.
16 25.12.1794 - AHT.MNTO.4416/c20:43v.
17 10.08.1787 - AGI//CUBA.683:209. 
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vaixeLLs d’eN pere Badia
Sabem que en Pere Badia va tenir en propietat mancomunada tres vaixells:
– El primer fou un bergantí de les Bermudes petit, que va comprar de segona 
mà, d’unes cent seixanta tones de càrrega, al que va anomenar El Pare de 
Família. L’any 1787 va patir els efectes d’un gran temporal. Aconsellat pel 
patró, en Josef Ariza, el va vendre al mateix port de Filadèlfia, on havia entrat 
fent aigües.
– El segon vaixell fou una fragata nova, construïda a les drassanes maritimo-
fluvials de Filadèlfia, que va comprar al mateix temps que malvengué per 
seixanta pesos l’altre. Era molt més gran, podia portar fins a dues-centes tones. 
Era l’any 1787 i li posà el mateix nom, El Pare de Família.
– Anys més tard, després del 1794 i no més tard del 1797, ja l’havia venut 
i n’havia comprat un altre, La Sacra Família. Aquesta era una fragata molt 
similar a l’anterior, de 200 tones de càrrega, de construcció estrangera, incor-
porada a la matrícula de Barcelona.
La propietat la compartien diversos socis amb diferents percentatges; una quarta 
part la tenien entre en Pere Badia (5/32 parts), i en Josep Borderi d’Altafulla (3/32 
parts).18
Basem aquest càlcul en el fet que quan el març de 1797 trobem en els duplicats 
d’Intendents de l’Exèrcit i Reial Hisenda la nota: “Da cuenta de haber sido apresada 
por uno de los corsarios enemigos que cruzan sobre aquellas costas, la fragata El 
Padre de Familia perteneciente a D. Juan Caffin, y relaciona el modo con que la 
tripulación pudo llegar al fuerte de San Felipe de Placaminas, a cuyo Comandante 
se vió en el caso de aprobar los auxilios que suministró por cuenta del Rey.” Queda 
clar que aquest vaixell ja té un altre propietari.19 L’abril de 1794 embarcava a La 
Sacra Família en Joan Pinto, fill de Josep, de Sitges, amb destí a Montevideo. La 
pilotava en Josep Pinto, que fou el que darrerament ho feia quan fou venuda per 
Teresa Roig, viuda d’en Pere Badia. Pel que deduïm que ja ben bé podia ser de 
propietat compartida d’en Pere Badia.20 
No podem descartar la possibilitat de que La Sacra Família fos la mateixa fragata 
El Pare de Família, a la qual haguessin canviat el nom. Per aquells mars a les ma-
teixes dates, hi navegaven vaixells que portaven el mateix nom, igual passava amb 
les barques de pesca (anomenades Sant Antoni, tant de les unes com de les altres, 
18 13.12.1801 - AHBP.MNTO.VI.3/1/c20:321.
19 31.03.1797 - AGI//SANTO_DOMINGO.2614-N.116.
20 23.04.1794 - AGI/INDIFERENTE.2119-N.62.
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n’hi havien grans quantitats) Així es podria explicar el fet que l’altra fragata, amb el 
mateix nom, tingués com a propietari Joan Caffin.
Jaume Badia tenia una fragata de 250 tones de càrrega, anomenada Orlando. 
El maig de l’any 1804 donava poders al seu germà Esteve per vendre-la. És molt 
probable que en Pere participés en la propietat, si bé no s’ha pogut esbrinar.21
CaraCterístiqUes de La fragata eL pare de famíLia
Era una fragata de 200 tones, tenia 60 peus de quilla per 24,5 de mànega i uns 
5 d’entrepont (18 x 7 x 2 metres). La va començar a comandar Josep Dionis Ariza 
i Torres, que era el patró de l’anterior vaixell del mateix nom.
Tenia el fons blanc amb cintes negres, amb els costats clars del color natural 
de la fusta impregnada d’oli de trementina. El mascaró de proa era el de una dona 
bonica airosament vestida i amb un pit al descobert. La popa formava mitja lluna 
amb les motllures sobreposades i en els muntants les motllures eren esculpides 
en les mateixes peces sòlides. La cambra amb les dues cabines separades, una a 
cada banda, i en la mateixa cambra, a cada costat hi havia uns caixons d’uns dos 
peus d’ample (60 cm), perquè damunt s’hi poguessin posar matalassos, i quan 
no s’empraven per dormir, podien fer de seients. Després segueix la llista amb 
els estris de les veles i maniobra del vaixell, també tot el que correspon a cuina i 
menjador, vaixella, coberteria, cassoles…
Encara que no ens consta que tingués “patent de cors”, estava equipat amb quatre 
canons guarnits amb les seves curenyes, una arrova de pólvora i metxes. Una llanxa 
amb vuit rems i timó, més un bot de quatre rems. Quatre compassos, uns monocles 
de guaita, una campana, dos fanals de llauna…22
viatges d’eN pere Badia peLs mars de Les aNtiLLes
Encara que ja sabem que des del 1779 fins a l’any 1787 havia fet, en diferents 
dates, cinc viatges transportant tabac del rei, no és fins el mes de febrer d’aquell any 
que en trobem un de documentat. 
En aquells temps, com avui, el negoci en el transport es podia fer si es tenia 
càrrega d’anada i de retorn, i ell des de Nova Orleans tenia sempre la càrrega segura 
de tabac del que es collia a la Louisiana, per portar-lo cap a Veracruz, a la Nova 
Espanya (avui Mèxic), que era un dels llocs des d’on s’organitzaven vaixells cap a 
les fàbriques de tabac de la metròpoli. El retorn de pes, quasi sempre el feia amb 
21 15.05.1804 - AHBP.MNTO.VI.3/4/c3:191.
22 21.07.1787 - AGI//CUBA.683:213.
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una càrrega forta de farina, que era la base de l’alimentació de la població de Nova 
Orleans i, a més, ho arrodonia amb altres articles diversos que tenien fàcil sortida i 
deixaven un bon marge comercial.
La farina era cultivada als camps del nord del continent americà, i el port de 
Filadèlfia era per on més en sortia, si bé pertanyia a uns Estats Units que, amb 
solament onze anys d’existència, ja estaven fortament enemistats amb la Corona 
espanyola. Aquesta no deixava que els vaixells espanyols hi fondegessin, ni deixava 
que ho fessin als seus ports els d’aquella incipient nació. Els bergantins espanyols 
es veien obligats a anar a altres ports, normalment de colonització francesa, on hi 
recalaven els vaixells anglesos i americans, i allí comprar les mercaderies, però bona 
part dels guanys se’ls emportaven els anglosaxons.
tragèdia d’UN viatge
En Pere Badia, el febrer de 1787 fa un viatge de Nova Orleans a Veracruz 
portant tabac, i des d’allí vol anar vorejant la costa i passant per Campeche, cap 
al port de Guarico a l’illa Hispaniola (avui República Dominicana i Haití). En 
aquell temps tota l’illa era de domini francès. Allí hi anaven vaixells anglesos i 
nord-americans, i s’hi podia comprar el que després tenia fàcil sortida a Nova 
Orleans, i era comerç lícit.
La “llibreta de navegació” del pilot relata que El Pare de Família va sortir el dia 
10 d’abril de Veracruz per anar a Campeche, però el temps li va ser tan contrari 
que seguint els rumbs més adients es va veure en la necessitat de desembocar al 
canal de Bahama, i arribar al port de Filadèlfia. Ho féu el 20 de maig, i va fer 
aigües pels quatre costats. Havia patit els efectes d’un gran temporal, el bergantí 
s’havia obert per les costures i havia perdut l’estopa. Les fustes del costellam 
desllorigades no haguessin suportat un nou clavament. Aconsellat pel patró el 
va vendre al mateix port de Filadèlfia, tot aprofitant ancores, veles i altres estris 
per armar el nou, que va comprar a crèdit, i deixar-lo en condicions de navega-
ció. Va comprar i carregar mercaderies, va hissar veles i posar rumb cap a Nova 
Orleans a finals de juny.
Hi arribà el 9 d’agost i perquè aquell carregament no fos declarat d’il·lícit co-
merç, es van falsificar els certificats i coneixements d’embarcament, tot amagant 
que venien de Filadèlfia i fent veure que provenien del port del Guarico francès. 
Quan ja l’havien descarregat i havien venut una part de la seva càrrega, fondejà 
a la bocana del port el bergantí correu reial El Infante, que portava una carta del 
cònsol espanyol als Estats Units a Esteve Miró, governador polític i militar de la 
província de la Louisiana advertint de vaixells espanyols que carregaven farina a 
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ports americans, i donant tot tipus de detalls d’El Pare de Família, la seva càrrega 
i el seu origen.23
LLista de La Càrrega aL port de fiLadèLfia24
Las mercaderies carregades al port de Filadèlfia, origen de la tragèdia, foren: 
mil dos-cents cinquanta sis bocois de farina, sis jocs de seixanta coberts, un bocoi 
amb cinc dotzenes de martells, trenta-set dotzenes de pots de llauna, cinc centes 
agulles de cosir, nou jocs de balances de coure, sis dotzenes d’escombres de bri, 
tres paquets amb quatre dotzenes de paelles de ferro, setanta caixes de ginebra 
de dotze ampolles, vint-i-dos bocois de munició de perdigons amb un pes total 
de vuitanta dos quintars, quatre bocois de bacallà amb un total de vint quin-
tars, dues-centes vuitanta-vuit cardes per cotó, nou bocois de mantega amb un 
pes total de sis-centes lliures, sis dotzenes de cadires de fusta, un bocoi de pebre 
amb total cent trenta lliures, dotze bocois de pesca salada, cent barrilets de galeta 
de vuit lliures, sis barriques amb vint-i-vuit dotzenes de botelles de cervesa, sis 
barriques amb vint-i-set dotzenes de botelles de sidra, un barril amb tretze dotze-
nes de tasses ordinàries i cinquanta dotzenes més de petites, un cistell amb trenta 
dotzenes de plats blancs, fardells amb peces de teixits de diferents colors i qualitats, 
baieta, franel·la, bergonson, caleta […], etc.
23 21.07.1787 - AGI//CUBA.683:218.
24 13.08.1787 - AGI//CUBA.683:209.
Els carrers de Nova 
Orleans, al voltant 
dels anys 1880, encara 
guardaven el regust 
d’aquells carros arrossegats 
per cavalleries del 1787, 
tramvies no n’hi havia. 
Avui els rètols col·locats 
en alguna cantonada 
recorden aquells temps.
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apreheNsió deL vaixeLL eL pare de famíLia
En les diligències que es van iniciar el dia 15 d’agost és decomissat el vaixell, 
amb la seva càrrega i documentació; en Pere Badia és interrogat.
Dels mil dos-cents cinquanta bocois de farina, ja sols en queden set-cents dotze 
i els que falten declara haver-los venut a cinc comerciants de la ciutat, dels qui en 
dóna els noms. No poden fer-ho així amb altres mercaderies també venudes, ja que 
els compradors no són de Nova Orleans. Tot seguit es pren declaració a la resta de 
la tripulació.
Al cap de quatre dies, ja trobant-se en Pere Badia a la presó, d’ordre verbal, el 
jutge d’Arribades escriu:
[…] hágase embargo y secuestro de todos sus bienes y de los derechos como también 
del dinero que existe en poder del referido Badia, poniéndose por el Guarda Mayor, 
dos Guardas Menores a Bordo y por el escribano el dinero en la real tesorería, en 
calidad de depósito hasta la conclusión y para que se verifique el de las harinas y 
efectos que existan en poder de los compradores y se pasen a los almacenes de la 
Real Aduana […]. Pregónese y remátese todo por el término del derecho, tásese el 
Bergantín por D. Francisco Acosta y D. Lázaro Estardi previa su aceptación y jura-
mento […] Certifíquese el arresto de dicho Pedro Badia y hágase comparecer para 
dar su confesión. Así lo proveo, mando y firmo el Sr. Dn. Intendente General y Juez 
de Arrivadas de esta Provincia. 
[…] en virtud de lo prevenido se hizo comparecer ante SS.ª y el Sr. Asesor a 
un hombre que se halla preso en la cárcel a quien se le recibió juramento que hizo 
por Dios y la Cruz, bajo de lo cual ofreció decir verdad en lo que supiese y fuere 
preguntado y siendo por su nombre, edad, Patria y ejercicio dijo llamarse Pedro Badia 
de edad cuarenta años natural de Cataluña y que se ejercita en mandar su embarcación 
para hacer comercio […].
Un cop li llegeixen, s’afirma i ratifica en la seva primera declaració. Se li recri-
mina que en arribar mentís posant en el memorial que venia de Guarico, fet que 
demostra que va actuar fraudulentament. Ell nega aquests càrrecs i diu que no te-
nien cap malícia, que era fruit de l’extrema necessitat en què es trobava i que en res 
perjudicava la Corona. També diu que a Guarico es pot comprar de tot als vaixells 
anglesos i americans (que al final s’emporten els diners), igual que si es compra a 
Filadèlfia. Ell interpretava que el que pretenia la Corona era evitar que s’anés als 
ports americans, però ell hi va haver d’anar per necessitat, que va haver de vendre el 
bergantí per 60 pesos i comprar-ne un altre a crèdit i que no hauria pogut satisfer 
aquest empenyorament si hagués vingut directe sense cap carregament.
Preguntat per quants cops havia estat empresonat o si havia estat processat per 
la Reial Hisenda, respongué que mai i que a més de ser notori que és home de bé, 
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provat en més de set anys que mana diverses embarcacions en comerç lliure, portant 
moltes vegades tabac de S.M. a Veracruz, en totes les ocasions ha donat proves de 
ser un fidel vassall.
Preguntat per si no sap que el que ha fet és un delicte greu, i que els transgressors 
són castigats amb dures penes, respon que no ho ignora, però que espera que la 
sinceritat amb què ha declarat tots els fets i el fet de no haver amagat els diners de 
les vendes fetes al comptat el faran mereixedor de la benevolència del Tribunal.
El mateix dia, per ordre judicial es visiten els cinc comerços als que en Pere 
Badia havia venut les farines i se’ls recullen els bocois que encara no havien venut 
i també els que quedaven al moll sense vendre. Es porten als Reials Magatzems 
de l’Aduana, on ja s’hi troba la resta de l’aprehensió. En el Registre d’Escriptures 
Públiques de Nova Orleans li troben el 50% de la propietat d’aquella casa que té 
al carrer del Comte.
El Contador Principal del Ejército […] [en data 20.08.1787, escriu:] a la vista que se 
ha dado del Proceso […] solicita que se le aplique la pena de diez años de destierro 
a los Presidios de S.M.: Que dicho barco y cargazon se venda en pública almoneda 
y su producido se deposite en Reales Cajas para proceder a la correspondiente dis-
tribucion segun lo prevenido por S.M. […] Autos i Vistos dese traslado a D. Pedro 
Badia y se recibe esta causa aprueba con ocho dias de termino y todos cargos hasta 
el de conclusion para la sentencia.25
Des de la presó estant, el 21 d’agost, dóna poders a Antoni Méndez, procurador 
públic, perquè segueixi de prop aquesta causa que d’ofici se segueix contra ell, acusat 
del crim de contrabandista en el Tribunal del Sr. Antoni Navarro.26 El procurador 
intervé ràpidament i pren declaració a dotze persones de Nova Orleans de recone-
guda solvència. Es tracta que cada una respongui a quatre preguntes sobre el passat 
i honorabilitat d’en Pere Badia. Les presenta al Tribunal, i al mateix temps demana 
que en confirmar les seves declaracions, se’ls faci a més les tres preguntes següents: 
A. Declarin si no és veritat que abans de la meva arribada al port que fou el 
9 d’agost s’estava produint en aquesta ciutat una escassetat de farina que 
prometia una notable aflicció al poble.
B. Diguin si no és també veritat que la poca farina que hi havia estava corrupta 
i feia el pa negre i viscós, originant malalties als veïns.
25 20.08.1787 - AGI//CUBA.683:214.
26 21.08.1787 - AGI//CUBA.683:295.
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C. Declarin ser cert que en altres temps d’escassetat de farina, quan arribava alguna 
embarcació que en portava, es venia a 25 i 30 pesos el bocoi, i que jo els hi 
vaig vendre a 15, on queda evident el meu desinterès i amor a la pàtria.
El 3 de setembre es cita els 12 testimonis: Silvestre Garpy, Jeroni de la Chapela, 
Miquel Roy i Girona, Cristóbal de Armas i Arcila, Antonio Cabalier, Pablo Segond, 
Félix Dematerre, Maties Alpuente, Francesc Mayrone, Jaume Jordá, Joan Pallet i 
Antoni Argote.
Tots ells varen confirmar les declaracions fetes al procurador, i fent-los-hi les 
tres preguntes, respongueren favorablement als interessos d’en Pere Badia, amb 
l’avinentesa que en Miquel Roy va afegir que a casa seva havien estat malalts pel 
mal estat de la farina.
El dia 21 d’agost, l’escrivà de la Reial Hisenda acudeix a la casa habitatge d’en 
Pere Badia, al carrer del Comte, i per un dels seus familiars se li exigeix la quantitat de 
4.221 pesos i un ral i mig, en moneda corrent, de les mercaderies que tenia venudes 
de comptat, provinents de la càrrega decomissada. Trobant-se a la casa, l’escrivà diu 
no haver pogut fer cap més embargament, per no haver-hi trobat res més.
Es van pregonar i subhastar públicament, tant la farina com la fragata, en tres dies 
no consecutius, sense que hi hagués cap postor, fins el 31 d’agost en què es va repetir 
davant dels magatzems de la Reial Hisenda on es trobaven els bocois decomissats, 
i sent pregonat que serien rematades a les 12 del migdia, varen ser adjudicades a 
Pere Jordà, Madame Colet, Francesc Landró, Felip Lanau i Santiago Monlon, que 
eren els mateixos cinc comerciants, que pel mateix preu ja les havien adquirit al 
Pere Badia feia més de quinze dies. Per El Pare de Família, en començar la subhasta, 
es va establir una puja entre els oferents Antoni Cabalier, Joan Pallet i Jerònim de 
la Chapela. Es començà oferint-ne 2.000 pesos, i anant pujant, es resolgué a favor 
del primer, com a més donant, per 3.500. Observem que els tres postors es troben 
entre els dotze testimonis que havia presentat el procurador d’en Pere Badia, en els 
descàrrecs de la seva acusació.
El dia 6 de setembre per l’escrivà de la Reial Hisenda és dipositada la quantitat 
de 177.089 rals, 17 maravedís de plata, a la Tresoreria Principal de l’Exèrcit, pel 
total producte de la càrrega i fragata rematades, de la qual se’n dedueixen a més 
de les Costes d’Autos també les despeses del trasllat de les mercaderies, el 15% de 
l’almojarifazgo (drets d’introducció de productes estrangers), i el 4% de l’alcabala, 
(drets de venda). En total, queda tot en 113.903 rals i 23 maravedisos. El dia 13 es 
donen els comptes per tancats.
La sentència havia estat dictada el dia 10 i en aquesta es diu que són provats 
tots els càrrecs que se li havien imputat i se’l condemna a 5 anys de ració al presidi 
d’Orà.
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Per mitjà del seu procurador, quatre dies després, en Pere Badia apel·la la sen-
tència jurant no fer-ho de malícia, i demana, mentrestant, que aquesta sentència 
no s’executi.27
Li és admesa l’apel·lació i la no execució de la sentència, suposem també en la 
privació de llibertat, ja que el juliol de 1788 el localitzem per Torredembarra.
La vida a Nova orLeaNs CoNtiNUa
Per aquells temps a Nova Orleans tenien el problema d’eliminar el paper mo-
neda que havia circulat al llarg del període francès. A l’Imperi espanyol encara no 
se n’havia emès, i a la gent li costava entendre que els diners que no eren de metall 
tinguessin el mateix valor. Per aquest motiu el governador de la Florida (també 
província espanyola) comunicava a l’intendent de la Louisiana, la seva preocupació 
pel paper moneda que encara hi circulava. L’Ajuntament de Nova Orleans li donava 
la solució que s’imposés al “comprador de negros bosales un peso por cabeza para 
gastos de perseguir los negros Cimarrones, en lugar de la contribución voluntaria 
con que hasta ahora se ha executado”, i així s’ajudaria a eliminar el paper moneda.28 
Aquest, a París, el bescanviaven per plata.29
Al cap de dos mesos i després de no haver rebut autorització d’aplicar “un peso 
por cabeza”, li remet una instància: 
D. Beltran Gravier y D. Juan Dupuy, vecinos y del comercio de la Nueva Orleans, 
para introducir cuatro mil negros en dos años, al precio de doscientos cuarenta pesos 
que se han de pagar de contado por la Real Hacienda, bien que vendiéndolos por 
su cuenta pagaderos en tres años, logrará por las razones y medios que expresa la 
ventaja de extinguir con un beneficio evitando el papel que corre como moneda en 
la Provincia, en cuya vista la apoya en parte para la introducción de dos mil ciento 
setenta y tres negros.30
Amb l’enduriment de les mesures de control a l’origen de les càrregues dels vai-
xells, l’Ajuntament de Nova Orleans es trobava que els mancava el subministrament 
de farina. A la població s’esgotaven les existències. Paral·lelament també tenien 
problemes per trobar vaixells que portessin la collita de tabac cap a Veracruz.
L’Ajuntament en sessió plenària el 10 d’octubre de 1787 acorda implorar a la 
Reial pietat en favor de Pere Badia, Francesc Hinard, Carles Vivant, Joan Soulier, 
27 14.09.1787 - AGI//CUBA.683:347.
28 02.03.1787 - AGI//SANTO_DOMINGO.2552-N.214.
29 27.01.1790 - AGI//SANTO_DOMINGO.2555-N.2261.
30 01.05.1787 - AGI//SANTO_DOMINGO.2552-N.229.
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Andreu Duclós i altres dependents dels vaixells Al Jason i El Pare de Família, tots 
processats per portar farines americanes.31 
Les autoritats militars no mouen ni un dit. El 21 de març de 1788 en un vio-
lent incendi destrueix la major part de la ciutat de Nova Orleans i llavors es veuen 
obligats a actuar.32 
El juliol de 1788, com ja havíem dit, en Pere Badia es trobava a Torredembarra 
rebent poders de Josep Antoni Alemany, davant del notari Jeroni Cabanyes, abans 
de tornar a embarcar.33 
Al desembre, quan encara no havia tornat a Nova Orleans, li porten una notifi-
cació sobre la seva apel·lació a la sentència. El seu germà Jaume els comunica que es 
troba de viatge, però que té atorgats poders generals per a plets a favor d’en Dídac 
Paniagua, Agent de Negocis d’Índies d’aquella ciutat.34 
La notificació li fa saber a Pere Badia que se li dóna un termini de sis mesos per 
comparèixer al Consell, per mitjà de procurador, per promoure la referida apel·la-
ció i continuar els expressats autos, al·legar i dir el que en dret se li permet i que, 
passat aquest termini sense haver-ho fet, en la seva absència i rebel·lia rebrà tots 
els perjudicis del pes de la llei. La carta és una transcripció que diu estar signada 
pel rei i datada a Aranjuez el 9 de juny de 1788. En aquesta també se li comunica 
que, el dia 22 de març de 1788, s’havien reunit els Srs. Esteve Miró, coronel dels 
Reials Exèrcits, governador general militar i polític d’aquesta província, i Martí 
Navarro, intendent general i jutge d’Arribades, i varen dir: que el violent incendi 
que ha destruït quasi tota aquesta ciutat el dia d’ahir, ha deixat els seus habitants 
en l’extrema necessitat de subsistir en el desemparament, exposats a la intempèrie, 
fam i tot gènere de calamitats, malgrat haver pres les mesures eficaces. Conscients 
que el mal requereix bon acord convoquen totes les autoritats eclesiàstiques, civils 
i militars i les forces vives. Tracten i acorden demanar al piadós cor de Sa Majestat, 
que els veïns d’aquesta ciutat que feien comerç a Filadèlfia (sent els principals: 
Carles Vivant, Joan Souliet, Andreu Duclot, Pere Badia, Ventura Vilaró, Joan Casas 
i Francesc Ynard, comerciants principals d’aquesta província, en les circumstàncies 
presents) no sols els alliberarà de la pena, indultant-los, sinó que els estimularà de 
nou a començar el seu comerç, “cuando igualmente la piedad de nuestro Cathólico 
Monarca viere que entre las ruinas i cenizas de estos edificios humea la sangre y 
31 25.10.1787 - AGI//SANTO_DOMINGO.2552-N.4.
32 22.03.1788 - AGI//CUBA.685:30. El 1794 la ciutat de Nova Orleans va patir un altre incendi, 
després d’aquest segon, les autoritats municipals espanyoles varen imposar la utilització de la tova o/i el 
totxo com a material de construcció d’immobles en tota la ciutat (Wikilearning).
33 30.07.1788 - AHT.MNTO.4414/c18:38v.
34 03.12.1788 - AGI//CUBA.685:26v.
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sudor de sus amados vasallos […]: cuando asimismo con el motivo de la prontitud 
del fuego, universal confusión, y consistir de mucha parte de la moneda del País en 
billetes de papel, se sabe por noticias privadas (pero creíbles), que se ha quemado 
alguna suma considerable de pesos y que cuando se recoja esta tiene esta cantidad 
de menos que pagar el Real Erario”, i acaba dient que, a més de demanar donar-los 
la llibertat, proposen que se’ls retornin certes quantitats de diners i se’ls animi a 
reprendre de nou el comerç i abastiment de la ciutat.
Es va rebre l’aprovació de Sa Majestat el 19 de desembre de 1788, per la qual 
s’indultava tots els reus de contraban abans relacionats, entre els qui es trobava Pere 
Badia.35 
Algun viatge van fer, però el mal ja estava fet i encara que aquella gent ho varen 
agrair, mai més res no va tornar a ser com abans.
En escassejar els vaixells per a l’abastament de la ciutat, també escassejaven els 
que volguessin portar tabac cap a Veracruz. Els administradors del tabac es veieren 
obligats a portar-lo directament a la metròpoli.
Nueva Orleans. Duplicados de Gobernadores a Intendentes. Florida 
La circunstancia de haber hallado cargadores que lleven el tabaco en andullos a 
Cádiz, y de allí al puerto que se les señale, sin mas flete que el estipulado para el 
primer puerto de cuarenta y seis reales por quintal, ha decidido el Gobernador In-
tendente de la Luisiana a enviarlo para evitar la pérdida que resultaría de mantenerse 
en estos almacenes todo el verano, logrando al mismo tiempo la mejor navegación 
del año.36
El riu Mississipí l’any 1790 va trencar el terraplè o dic, que protegeix el 70% 
de la ciutat de Nova Orleans, que es troba per sota del nivell de les aigües del llac 
Pontchartrain.37
Per allò que les desgràcies mai no van soles, l’Espanya de Carles IV signa l’any 
1795 el Tractat de San Lorenzo pel qual concedeix als Estats Units el dret d’ús del 
port,38 la qual cosa va representar un gran desenvolupament per a aquella ciutat, 
però va perjudicar aquells torrencs que es dedicaven a abastir-la.
35 19.12.1788 - AGI//CUBA.685:30-38.
36 22.05.1790 - AGI//SANTO_DOMINGO.2555-N.300.
37 26.09.1790 - AGI//SANTO_DOMINGO.2555-N.9.
38 El 27 d’octubre de 1795 se signa, entre els EUA i Espanya, el Tractat de San Lorenzo, pel qual es 
fixen els límits territorials entre ambdues potències, i en el qual a més de deixar-los navegar pel riu Missis-
sipí, en l’article IV, se’ls permet l’ús del port de Nova Orleans, sense haver de pagar cap dret, solament el 
lloguer dels magatzems.
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darrera etapa, a torredemBarra
A en Pere Badia segur que el va afectar tot el que havia viscut aquells darrers 
anys, l’acusació de contrabandista i patir presó encara que fos per pocs mesos, però, 
a més a més, s’hi afegia que s’havien variat les condicions establertes durant anys en 
el comerç americà. Ara s’havien eliminat els viatges de tabac a Veracruz i es deixava 
als vaixells americans portar les seves mercaderies fins al port de Nova Orleans.
Els seus vaixells, si volien tenir guanys, es veien obligats a variar els costums. 
Havia deixat de ser negoci quedar-se a fer comerç navegant pel golf de Mèxic i pels 
mars de les Antilles, ara s’imposava portar tabac d’Amèrica cap a la fàbrica de Sevilla, 
a més de cafè, cacau, sucre de canya…, i cap a Amèrica a dur-hi productes d’aquí: 
vins, aiguardent…39 Els viatges eren més durs, però les circumstàncies hi obligaven. 
A en Pere Badia no el tornem a trobar mai més capitanejant El Pare de Família.
No creiem que les amenaces, tant en la sentència (“cumplido su término reinci-
diese en semejantes hechos, será castigado com mayor severidad”), com en l’indult 
reial, en el punt de l’apercebiment (“en lo sucesivo guarden las Justas Leyes del 
Reyno”), el poguessin haver condicionat.
En Pere Badia, com altres d’aquells aventurers, va seguir des de Torredembarra 
els negocis amb les colònies d’Amèrica. Les càrregues de mercaderies als vaixells les 
feien a la platja, i ara amb més freqüència que abans, per la qual cosa calia tenir lloc 
per emmagatzemar les mercaderies tenint-les a punt per quan arribessin els vaixells. 
Entre 1756 i 1806 es construïren 44 establiments a Baix a Mar. A Pere Badia li foren 
establerts 1.584 pams quadrats de superfície, i al germà Jaume, igual mesura, en la 
mateixa data de l’any 1794.40 
D’aigua no en sobrava a Torredembarra, i els vaixells havien d’omplir els dipòsits 
per a tot el trajecte. Pere Badia, l’any 1797, es féu construir una sínia i recs de pedra 
picada41, conjuntament amb Pere Mauri, Marià Flaquer, Joaquim Cases, Jaume 
Badia, Jeroni Fuguet i Jordi Pedrol. 
Per la farina que exportaven, abans havien de portar el blat a moldre al molí del 
Baró. També el pa i la galeta42 per a les travesses marítimes s’havien de coure al seu 
forn. Eren un abús les elevades sumes de diners que havien de pagar, de drets senyo-
rials, aquells homes avesats a desafiar tot tipus de perills; ja no els venia d’un més. 
39 Vegeu-ne més informació al punt “Tipus de productes exportats”.
40 27.09.1794. Rovira i Gómez, Salvador (2003). La baronia de Torredembarra a l’edat moderna. Patronat 
Municipal de Cultura de Torredembarra. II Beca Històrica de Torredembarra Manuel Crehuet, pàg. 95.
41 1797. Rovira i Gómez, Salvador (1992). Gent de mar de Torredembarra. Delegació a Tarragona de 
la Societat Catalana de Genealogia, Heráldica, Sigil·lografia i Vexil·logia.
42 Galeta: tipus de pa de llarga conservació, que es menjava en els vaixells que feien trajectes llargs.
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En Pere Badia, junt amb el seu germà Jaume, Joan Baptista Gatell, Joan Padrines, 
Francesc Foguet, Josep Sagunyoles, Josep Padrol i Marià Flaquer, desafiant el 
Sr. Baronial, feren fabricar un forn per al servei de la referida vila.43 Seguint l’exem-
ple, un nombre de 45 veïns varen arribar a fer-se bastir un forn a casa seva, per tal 
d’evitar d’anar al forn senyorial. Es produí el corresponent plet a la Reial Audiència 
de Barcelona, en el qual Jaume Badia, com a regidor quart que era de l’Ajuntament, 
fou un dels qui va presentar el recurs per considerar els drets senyorials abusius. El 
Plet no acabà fins el març de l’any 1802, i en Pere Badia mai no va tenir el disgust 
de saber la sentència: “[…] no pueden cocer su pan, ni moler sus granos sinó en 
dichos hornos y molino.”44
eL pare de famíLia segUeix NavegaNt
El soci d’en Pere Badia, i copropietari del vaixell, l’altafullenc Josep Borderi, el 
trobem en un contracte datat l’abril de 1789, per portar cap a Cadis per la labor 
de rapè,45 4.906 quintars de tabac en rama i en fulles. Sembla que agafà el relleu 
en capitanejar El Pare de Família.46 Per les mateixes dates de l’any següent, tro-
bem en contractes per portar tabac a Cadis Joan Casas i Josep Borderi en vaixells 
 diferents.
El primer havia embarcat a la fragata La Amable Celeste, que capitanejava, 3.795 
quintars, mentre el Borderi embarcava en El Pare de Família, que capitanejava, 
488.526 lliures (4.362 quintars) de tabac en fulles tots dos, i amb destinació al 
port de Cadis, des d’on l’havien de portar al port que se’ls indiqués, sense més cost 
que l’estipulat.47 
La freqüència de viatges és d’un a l’any. El maig del 1791 torna Josep Borderi 
a fer un viatge amb El Pare de Família. Es troba al port de Nova Orleans, a punt 
d’hissar veles per a portar 3.275 quintars de tabac en rama i en fulles cap a la Reial 
Fàbrica de rapè de Sevilla.48 
Per aquelles dates trobem que Josep Borderi i un altre tenien pendent una causa 
judicial oberta a Nova Orleans contra ells, per una demanda de Joan Antoni Bassot, 
43 06.08.1799 - AHT.MNTdB28:127.
44 01.06.1797/02.03.1802. Rovira i Gómez, Salvador (2003). La baronia de Torredembarra a l’edat 
moderna, pàg. 76-78 i 115.
45 Segons l’Enciclopèdia catalana: “Tabac en pols, especialment elaborat per a ensumar-lo i provocar 
esternuts.”
46 11.04.1789 - AGI//SANTO_DOMINGO.2553-N.167.
47 22/25.05.1790 - AGI//SANTO_DOMINGO.2555-N.301/302.
48 20.05.1791 - AGI//SANTO_DOMINGO.2558.núm.56-N.302.
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sobre paraules denigrants que li van proferir, i se’ls citava per rebre les imputacions 
en les sentències.49
En Pere Badia, en un dels darrers viatges que va fer en aquells anys, va registrar 
a Nova Orleans, perquè s’embarqués via l’Havana cap a Cadis, tot un capital en 
monedes de plata de la seva propietat. El navili de guerra que féu aquell trajecte 
des de Veracruz, fou el San Isidoro sota el comandament del brigadier de la Reial 
Armada Antonio Chacón. Sembla que va sortir el 4 de juliol de 1792 i fondejava 
a la badia de Cadis el 6 d’octubre del mateix any. Aquest vaixell portava quasi 
3 milions de pesos en monedes d’or i plata per compte de la Reial Hisenda i també 
admetia quantitats privades en un “registre de particulars”.50
Aquells diners, fins després de la seva mort i de la del seu germà Jaume, no foren 
recuperats.51
49 K-1791-Nova Orleans - AGI//CUBA.167A-167B.
50 26.06.1792 - AGI//ESTADO.21-N.20.
51 21.01.1804 - AHBP.MNTOc3:58, 22.08.1817 - AHBP.MNTOc19:137.
Lletres del virrei de Nova Espanya avisant de la sortida del navili de guerra San Isidoro i inventari de la 
mercaderia arribada a Cadis (13.06.1792 - N.98.AGI//ESTADO.21.N.20)
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testameNt d’eN pere Badia
Pere Badia fou enterrat l’endemà de la seva mort. L’anotació del rector de la 
parròquia diu:
Dia divuit de juny de mil vuit cents i un morí Pere Badia, d’edat de 54 anys fill de 
Felip Badia mariner, i Teresa Valls difunta, marit de Teresa Roig d’esta vila: Rebé los 
SS Sagraments de Penitència i Extremunció: dia dinou se li celebraren los funerals 
amb assistència de 11 capellans: se cantaren tres misses solemnes amb Diaques, dos 
proses; 3 hores de creu i absolta general; havent-se cantat lo acostumat Nocturn 
i Laudes: posaren 8 atxes i 8 ciris: feu testament clos lo dia 1 de juliol de 1793, 
en poder del Dt. Antoni Fontanilles notari d’esta; i fou desclòs dia 18 de juny de 
1801, en que disposà; que després de la mort de son pare, i muller, se fundia en esta 
Vila un S. Hospital, i en la terra sua cerca l’Ermita del Roser de la mateixa Vila de 
Torredembarra, i fou sepultat en la Església amb permís de l’Ordinari de Tarragona. 
Donaren un duro a cada capellà. signat: Rnt. Dr. Anton Boní [que era el rector de 
la parròquia].52
52 19.06.1801 - AHAT.LlibSacrTODefuncions.
Lletres del virrei de Nova Espanya  
avisant de la sortida del navili de guerra  
San Isidoro i inventari de la mercaderia 
arribada a Cadis (13.06.1792 -  
N.98.AGI//ESTADO.21.N.20)
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El mateix dia de la seva mort, en Jaume Badia, son germà, a la casa pròpia de 
Pere Badia, va requerir el notari Anton Fontanilles i Busquets perquè, davant dels 
testimonis, obrís i llegís les darreres voluntats que el 28 del mes de juny de 1793 
havia redactat, i lliurat el primer de juliol del dit any. Després de les clàusules de 
rigor a l’època, i de capitular la fundació de l’Hospital, deia:
Igualment és ma voluntat que fabricada i arreglada estiga dita Casa amb sa Capella 
i Oratori consagrat, sia mon cadàver transferit a ella i lo de ma muller, consentint 
esta, al paratge que la situació de dita permetrà col·locar ab son ninxo i làpida i epitafi 
de mon nom, dia, mes i any que esdevindré morir; consecutivament serà col·locat 
mon retrato a la peça més pública de dita casa, com també seran xifrats ab mon nom 
tots los instruments o alages que de mos béns y rendes se faran per lo bon servei i 
conducte dels malalts […].53
La famíLia d’eN pere Badia, després de La seva mort
La seva viuda Teresa Roig, el dia 24 de juny de 1801, el mateix any de la seva 
mort, va fer l’inventari de tots els béns del seu marit, com ho havia deixat capitulat 
en el seu testament.
53 18.06.1801 - AHBP.MNTO.VI.1/1c27:156-164.
Fragment del testament d’en Pere Badia (18.06.1801 - AHBP.MNTO.VI.1/1/c27:156)
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Immobles:  Primo una casa de ma pròpia habitació  estimada en 1.200 lliures.
 Altra casa en el carrer Sant Pere  estimada en 700 lliures.
 Altra casa en el carrer Sant Pere estimada en 500 lliures.
 Un pati per a construir casa en lo carrer Nou estimat en 1.500 lliures.
 Una peça de terra capella del Roser carrer Nou estimada en 500 lliures.54
Abans d’acabar l’any 1801, el 13 de desembre, Josep Borderi d’Altafulla i Teresa 
Roig, viuda de Pere Badia, de Torredembarra, “[…] com a accionistes interessats en 
la propietat de la fragata La Sacra Família, incorporada a la matrícula de Barcelona, 
que es troba fondejada en el port de Cádiz fen aigües, hem determinat vendre-la al 
millor postor. Tenint el corresponent permís del Sr. Comandant Militar de Marina de 
Barcelona, donem poders a Pere Roig Marsà, veí i del comerç de Cádiz per vendre-la 
amb la seva llanxa o llanxes, i amb totes les seves pertinences.”55 
Potser es va exagerar una mica l’estat real del vaixell, ja que pocs dies després de 
signar poders per vendre’l, s’hi registra per embarcar-hi amb destí a Buenos Aires 
en Josep Torrente, comerciant de la Corunya resident a Barcelona, i al cap d’un mes 
s’hi embarcava Cristòfol Cornet de Barcelona a regentar un comerç que hi tenia.56
A un any escàs de la mort d’en Pere Badia, el seu pare Felip emmalaltí i féu 
testament. Feia marmessors els fills Jaume i Esteve, i va voler deixar molt clar en el 
primer Item: “Vull i mano que quant Déu nostre senyor sia servit disposar de la mia 
ànima, mon cadàver sia sepultat en la Ygla. Parroquial de dita vila, i que los funerals 
i enterro sem sian fets, per la meitat del gasto i opulència que se féu per lo de mon 
difunt fill Pere Badia.” Al cap de 4 dies, el dia 27 del mateix mes i any, traspassava 
i, si fa o no fa, la pompa va ser semblant.57
L’any 1801, rescindit el pacte borbònic entre Espanya i França, Napoleó unila-
teralment es retorna la Louisiana cap a França i Nova Orleans amb aquesta. No es 
va fer públic fins el 1803. L’alegria de la nombrosa colònia francesa va durar poc, 
ja que aquest mateix any foren venudes pel mateix governant a la jove República 
Americana.
La vida continuava i els parents tenien família a mantenir. L’abril de 1802, Jaume 
i Esteve Badia, junt amb el seu cunyat Francesc Gatell, tots comerciants i veïns de 
la Torre, reben els permisos per viatjar de sobrecàrrecs amb la pollacra espanyola 
Mare de Déu del Rosari a càrrec del capità Jacint Barbet, amb destí al port de Nova 
54 24.06.1801 - AHBP.MNTO.VI.3/1c20:140.
55 13.12.1801 - AHBP.MNTO.VI.3/1c20:321.
56 23.12.1801 - AGI/INDIFERENTE.2125A-N.105, 06.02.1802 - AGI/INDIFERENTE.2125B-
N.42.
57 27.02.1802 - AHBP.MNTO.VI.2/2c13:61, 27.02.1802 - AHAT.LlibSacrTODefuncions.
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Orleans i altres llocs d’Amèrica governats pel nostre monarca. El notari de la Torre 
i ells desconeixien que Nova Orleans ja no era colònia espanyola.58 En aquest viatge 
l’Esteve ja devia tenir establerta la companyia de comerç a la ciutat de Matanzas, a 
l’illa de Cuba. Anys més tard hi va col·locar altres parents.
Del capital en moneda de plata que el seu marit Pere Badia havia enviat des de 
Nova Orleans en el vaixell de guerra San Isidoro, no se’n sabia res, i la Teresa Roig, 
junt amb els marmessors testamentaris del seu marit (Jaume Badia, Joaquim Casas 
i Josep Baradat), el gener de 1804, donen poders a la viuda Lloberas del comerç 
de Cadis, per poder-los reclamar a les Administracions de l’aduana d’aquella ciutat 
andalusa.59
Aquells poders, al cap de tretze anys havien fet efecte, ja que l’agost de 1817 n’hi 
donen a Nicolàs Ballester i Flotats, del comerç de Cadis, perquè retiri els 14.209 
rals de plata de 16/4 cada un, en efectiu, de mans de la viuda Lloberas, per fer-los 
arribar a la drethavent.60 Si bé aquest tràmit es va allargar i encara podien haver 
trigat dos anys més a rebre’ls.
Jaume Badia, l’any 1804 dóna poders a Esteve Badia, germà seu, per vendre la 
fragata titulada Orlando, de 250 tones (diu que és seva i d’altres socis), i l’any 1807 
vol passar a Matanzas a la botiga del seu germà Esteve, a quedar-se a comerciar algun 
temps i recollir alguns cabals. Rep permís de la seva muller Maria Padrines.61
Esteve Badia, en faltar el seu germà Pere, per diferències amb Josep Baradat, 
d’Altafulla, va presentar una demanda contra ell, al Tribunal de Comerç de la Reial 
Audiència de Barcelona, on s’obrí la corresponent causa.62
reCapitULem
En Pere Badia, malgrat passar-se mitja vida fora de casa, lluny dels seus, sempre 
els va tenir presents. Ho demostra en nombrosos detalls que hem anat veient, i altres 
que no hem citat, però que coneixem. Va regalar al seu germà Esteve un solar al 
carrer Nou de Torredembarra.63 Quan es va casar la seva germana Rosa Cendròs, ell 
es trobava de viatge i es va preocupar de donar-li, per mitjà del seu germà Jaume, les 
200 lliures de dot promeses en els seus capítols matrimonials. Era un home agraït 
i deia que ho feia pels molts serveis que havia rebut per part seva. Després quan el 
58 17.04.1802 - AHBP.MNTO.VI.2/1/c12:96.
59 21.01.1804 - AHBP.MNTO.VI.3/4/c3:58.
60 22.08.1817 - AHBP.MNTO.VI.3/10/c19:137.
61 15.05.1804 - AHBP.MNTO.VI.3/4/c3:191, 28.01.1807 - AHBP.MNTO.VI.3/7/c6:29-32.
62 1803 - ACA.RealAudiencia,TC.C-8116.
63 20.06.1798 - AHT.MNTO.4423/c26:98.
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seu cunyat Antoni Lluch, que va fer estada a Nova Orleans, va veure que l’Amèrica 
no era per a ell i es va comprar el llagut de tràfic Verge del Carme, de 10 tones de 
càrrega, ell el va ajudar participant amb la quantitat de 650 lliures que eren 6/16 
parts i 1/2 de la propietat.64
En Pere Badia va ser un home que va estimar els seus i la seva terra. Va posar la 
seva família a dalt dels seus altars, que eren els seus vaixells, amb els noms ja es veia. 
No va tenir descendència però va voler d’alguna manera que el seu nom quedés 
perpetuat a la seva vila. Ell no va ser dels “americanos” que en tornar es van quedar 
a viure a la capital amb tota comoditat. Ell va portar i donar tot el seu capital i 
patrimoni a Torredembarra.
Estem d’acord que un seguit de despropòsits es van concatenar i dificultaren la 
bona marxa de la construcció de l’hospital, que no va obrir portes fins l’any 1824, 
quan encara moltes estances estaven per construir. 65 Ells ens podrien explicar moltes 
coses, però mai no justificar res. 
a taLL de CLoeNda
A Torredembarra, els anys han anat passant, i avui, abril de 2010, les despulles 
d’en Pere Badia no reposen on ell va demanar a les seves darreres voluntats i segueixen 
fent-ho a l’església parroquial de Sant Pere, solament Déu sap on. Ens el recorden 
portant el seu nom: un carrer de la vila, l’hospital (convertit en residència), i la 
fundació que l’administra. La Torre, amb ell, hi té un deute pendent.
A Nova Orleans, en temps de Pere Badia, l’any 1790, ja s’havien produït inunda-
cions per trencament dels dics de protecció de les aigües del llac.66 Avui, quan encara 
no s’ha refet de les destrosses i inundacions que hi va provocar l’huracà Katrina l’any 
2005, en trencar-se el dic, aquelles costes pateixen un nou desastre, amb l’arribada 
de cru que el vessament d’una plataforma petroliera els provoca.
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Arxius
AGI: Archivo General de Indias - Sevilla
AHAT: Arxiu Històric Arxiprestal de Tarragona
AHBP: Arxiu Històric del Baix Penedès - Vendrell
AHT: Arxiu Històric de Tarragona
AMTO: Arxiu Municipal de Torredembarra. Fons Hospital de la Caritat Pere 
Badia
ACA: Arxiu de la Corona d’Aragó
Abreviatures
MNT: Manuals Notarials de Tarragona
MNTO: Manuals Notarials de Torredembarra
“c”: caixa
“:”: número de full dins del document
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